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     La presente investigación consiste en la informalidad, asimismo tiene como objetivo 
identificar y explicar las causas de la informalidad, acorde a los artículos revisados en América   
Latina durante los años 2014 al 2019. El método utilizado fue de observación, la cual se ha realizado 
a través de la lectura de las revistas indexadas. Por otro lado, el método de análisis nos permitió citar 
puntos importantes para el desarrollo de nuestro tema y el método descriptivo nos ayudó a 
desarrollar una correcta redacción. La muestra estuvo orientado a las microempresas. En cuanto al 
resultado los autores Robles, Sánchez & Beltrán y Ramos exponen: Que las causas corresponden al 
nivel educativo básico 96.3%, no tiene seguro social 54% y el 100% no cuenta con el apoyo del 
gobierno. Además, los autores Medina, López y otros indican con respecto a la falta de apoyo del 
sector salud y social: El 80% no tiene acceso al sistema de salud, el deterioro salarial representa el 

















     This research consists of informality, it also aims to identify and explain the causes of 
informality, according to the articles reviewed in Latin America during the years 2014 to 2019. The 
method used was observation, which has been done through from reading the indexed magazines. 
On the other hand, the method of analysis allowed us to quote important points for the development 
of our topic and the descriptive method helped us to develop a correct wording. The sample was 
oriented to micro-enterprises. Regarding the result, the authors Robles, Sánchez & Beltrán and 
Ramos state: That the causes correspond to the basic educational level 96.3%, they do not have 
social security 54% and 100% do not have the support of the government. In addition, the authors 
Medina, Lopez and others indicate regarding the lack of support from the health and social sector: 
80% do not have access to the health system, wage deterioration represents 18.3% and, in general, 
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     La informalidad tuvo inicios en la época del imperio romano cuando los Publicani 
(encargados de recaudar impuestos) llegaban para cobrar los tributos a los ciudadanos denominado, 
tributum in capita (tributo por cabeza). Sin embargo, los romanos de ese entonces se las ingeniaban 
para ocultar su dinero del imperio, se menciona que muchos llegaban a inhumar sus pertenencias 
más valiosas. Sin embargo, en 1971 nace el término “sector informal” por el antropólogo británico 
Keith Hart. Asimismo, Después de tres años en uno de sus documentos publicados identificó el 
término informalidad y además fue popularizado por la OIT. En la cual, se daba a conocer a un 
conjunto de personas que desarrollan pequeñas actividades económicas al margen de la ley. 
     En el Perú, la informalidad se da inicio con la llegada del cabildo a la ciudad de Cajamarca en 
1532. Los españoles con Pizarro como gobernador establecieron un nuevo sistema político en los 
diversos territorios conquistados; fundando nuevas ciudades, insertando una nueva religión, 
costumbres y leyes. En las diferentes ciudades que se iban conquistando se establecía un cabildo 
para su administración.  
Los pequeños comerciantes informales se implantan en la plaza de armas de Lima en 1545, 
desde ese entonces se han vuelto principales protagonistas de los vendedores ambulantes. La 
informalidad es un fenómeno socioeconómico que ha tenido una expansión de manera significativa 
en nuestra sociedad. Asimismo, la informalidad es una salida natural, a los costosos trámites y todo 
tipo de impuestos por parte del estado, en general, son difíciles de pagar. Es decir, el problema no es 
la informalidad sino el Estado, debido a las existencias de la burocracia, el abuso que existe, y las 
limitaciones a las microempresas industrias. 





El autor Rabossi (2019), afirma que, en la actualidad en diversos países de américa latina, la 
informalidad asciende y es sinónimo de independencia y evasión de impuestos que lleva a tener un 
efecto negativo en la economía. Los principales problemas que impiden frenar la informalidad, son 
la falta de ejecución de regularizaciones, normas tributarias, migración de los pueblos rurales hacia 
los urbanos y las costosas trabas que pone el gobierno. El objetivo principal para frenar la creciente 
informalidad, es crear mecanismos que permitan identificar las principales necesidades que tiene el 
empresario informal y brindarle las herramientas necesarias que ayuden a generar el cambio que se 
requiere. 
     Robles, Sánchez, & Beltrán (2019), mencionan que el fenómeno de la informalidad es la 
concentración de desempleo y está ligado a bajos niveles de productividad. La evolución fue la 
desigualdad salarial, falta de seguro social, falta de tecnología, diferencias al acceso a servicios y 
carencia de infraestructura. Por ello, se espera que las instituciones y empresas vinculadas, 
construyan una visión conjunta para incrementar la capacidad productiva, aprovechar las ventajas 
competitivas y brindar más atención al desempleo. 
     Medina & López (2019), menciona que el problema de la informalidad es la vulneración 
sistemática de los derechos, primordialmente es el ingreso al sistema de salud y seguros sociales. La 
evolución fue la vulnerabilidad o marginación, situaciones de pobreza. Por la cual, se espera en el 
futuro edificar una propuesta para el inicio de un sistema solidario e integral, que ayude a prosperar 
la situación de vida de los colaboradores y el estado debe garantizar.   
     Vega & Bermúdez (2019), menciona que la informalidad es la exclusión, la pobreza, 
desvincularse de la relación fiscal y la falta de recursos. La evolución de las actividades económicas 
a pequeña escala por espaldas del estado fue ampliándose, con carácter precario y ajeno a los 





en la economía, reduciendo los impuestos, la simplificación de trámites, regulaciones y brindar 
incentivos. Es un camino seguro para reducir la informalidad. 
     Londoño & Mejía (2019), afirma que el desempleo y la informalidad es un fenómeno social 
que afecta a las personas que carecen de un trabajo formal y remuneración justa; en consecuencia, 
incide en la vida privada, familiar y social de cada una de ellas. El principal inconveniente que se 
observa son los problemas socioeconómicos que necesitan de políticas inclusivas; por ejemplo, 
protección social en caso de desempleo. El objetivo es distinguir el desempleo como un problema 
que afecta a la sociedad informal y que solicita respuestas del Estado. 
     Ramos (2018), menciona que se debe amoldar el comportamiento de la informalidad en 
américa latina ya que la evolución que ha presentado el comercio informal en las naciones 
latinoamericanas es entre 40% y 50%, menciona aproximadamente que la mitad de personas no 
busca cambiar dicha situación. El principal problema que refleja la informalidad, son la inestabilidad 
en el mercado laboral: Por un lado, en porción al desempleo y por otro lado,  de su calidad. El 
objetivo es analizar la informalidad en los países Latinoamericanas los factores socioeconómicos 
que influyen en la informalidad. 
     Durán & Nevares (2016), menciona que la situación actual de las microempresas informales, 
son la mayor generadora de empleo, pese a las dificultades y la falta de recursos, como 
financiamientos y falta de tecnología, donde se concentra la mayor brecha. La evolución sostenible 
está en establecer políticas de responsabilidad social, a las necedades de los trabajadores. Sin 
embargo, la perspectiva futura se debe de realizar una reingeniería en su modelo de negocio con 
base en una fuerza productiva y competitiva centrada a en la planificación. 
     Rodríguez & calderón (2015), afirman que la informalidad se ha presentado desde los años 





organizaciones internacionales. El principal problema observado es la informalidad en la economía 
mundial, debida a que existen asalariados excedentes y escasos vacantes de trabajo, lo cual conlleva 
al desempleo y por ende a la informalidad. La investigación tiene por objetivo estudiar la 
informalidad económica y el desempleo en Bucaramanga, debido al exceso de mano de obra que no 
pueden ser absorbidas por la economía informal. 
     Ramos (2015), indica que la generación de empleo formal en México no ha dado resultados 
esperados, por lo que la informalidad es uno de los medios principales para que las personas lleguen 
a satisfacer sus necesidades y complementen sus ingresos económicos. El principal problema es que 
el sector informal tiene como debilidad la evasión de impuestos y regularizaciones exigidas por el 
estado, debido a que realizar los procesos de formalización son burocráticas. El objetivo es estudiar 
la informalidad y su participación en la generación de autoempleo. 
     Torresano & Christiansen (2014), mencionan que la situación actual de la informalidad se 
observarse como emprendimiento vinculadas con las diversas actividades desarrolladas de manera 
informal y que carecen de tecnología. Por lo tanto, la evolución de este fenómeno fue el aumento en 
el subempleo de manera significativo, aquellos trabajadores en situaciones inadecuadas, que carecen 
de condiciones de trabajo deficientes y no tienen afiliación a la seguridad social. La perspectiva 
futura es brindar incentivos a las microempresas para así mejorar la producción, mejores 










PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
     ¿Cuáles son las causas de la informalidad en América Latina durante los años 2014 al 2019? 
 
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  
     Identificar y explicar las causas de la informalidad, acorde a los artículos revisados en 
América   Latina durante los años 2014 al 2019.  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
     La justificación está respaldada por la siguiente razón: La informalidad es un indicio de bajo 
desarrollo unido a bajos niveles de productividad con las que cuenta un país, la cual está asociada 
con el autoempleo, la carencia de seguridad social y factores relacionados a las microempresas 








Métodos: observación, analítico y descriptivo. 
     El método de observación se ha realizado a través de la lectura de las revistas indexadas, 
consistió en la revisión de temas correspondientes a la informalidad. Por otro lado, El método de 
análisis nos permitió citar puntos importantes que corresponden para el desarrollo de nuestro tema y 
el método descriptivo nos ayudó a desarrollar una correcta redacción con respecto al avance del 
desarrollo del trabajo en términos de mejoramientos con relación a nuestro tema.  
a) Fuentes 
● Las fuentes son secundarios, lo hemos realizado vía internet.  
b) Búsqueda de información 
● Se ha ejecutado por medio de la base de datos bibliográficos como:  
SCOPUS: Para ingresar se realizó mediante un manual y videos brindado por la UTP 
la cual, fue satisfactoria la búsqueda y obtención de artículos indexadas. 
DIALNET: Se ingresó a la página web de Dialnet y se buscó información basada en 
nuestra variable principal que es informalidad relacionada a América Latina en donde 
encontramos revistas indexadas. 
SCIELO: Se ingresó a la página web de Scielo y se buscó información basada en 
nuestra variable principal que es informalidad relacionada a América Latina en donde 
encontramos revistas indexadas. 








c) Lectura de artículos revisados  
● En un principio los artículos obtenidos fueron treinta, de las cuales, diez artículos 
indexados fueron seleccionadas y orientadas para la revisión y desarrollo del trabajo 
de investigación. Para la lectura de los artículos, la principal variable a tomar en 
cuenta fue la informalidad en América Latina con países como México y Colombia.  
d) Selección de los artículos  
● La elección de los artículos indexados se realizó mediante dos requisitos 
fundamentales: La primera consistía en un rango de años, desde el 2014 al 2019. La 
segunda, se requerían artículos indexados relacionados a nuestra principal variable 

















                                                                  Capítulo III 
                                                                 DESARROLLO, RESULTADO Y DISCUSIÓN 
3.1 Tabla de desarrollo  
Artículos. Año Problema Objetivo Aporte Evaluación 
1. “Los cambios de 
la informalidad de 
la venta directa en 
el sur de Quito”. 
(2019) 
 
¿Cómo la creación  
de nuevos puestos de 
trabajo puede cubrir 
la totalidad de la 
población 
desempleada en el sur 
de Quito? 
Analizar si la 
creación de nuevos 
puestos de trabajo 
puede cubrir a la 
totalidad de la 
población 
desempleada en el sur 
de Quito. 
Para generar un cambio 
relevante de la informalidad 
en el sur de Quito, es 
importante establecer un 
proceso de cambio del 
desempleo al empleo formal, 
a través de la generación de 
nuevos puestos de trabajo. 
 
Lo que se busca con la 
generación de puestos de 
trabajo, es el descenso de la 
informalidad en el sur de 
Quito y de esta manera se 
puede cambiar las 
condiciones de vida de los 
colaboradores. 
El objetivo principal de esta 
investigación se cumple, debido 
a que con la creación de los 
nuevos puestos de trabajo una 
gran cantidad de la población 
desempleada del sur de Quito 
puede acceder a ellos. 
 
La generación de nuevos 
puestos de trabajo es buena, 
porque ayuda a la disminución 
de la tasa de informalidad de 
los diversos países expuestos 
en este artículo que es de 53%, 
según OIT. 
 
2. “La informalidad 
en las zonas 
metropolitanas de 
México”. (2019)  
 
¿Cuáles son las 
causas que explican 
la problemática de la 
informalidad en las Z 
M de México?  
Analizar el 
comportamiento de 
las causas que 
esclarecen el 
problema de la 
informalidad en las Z 
M de México. 
Micro datos y con 
regresiones tipo Logit, se 
registra que las variables 
explicativas más frecuente de 
la informalidad revela una 
influencia mayor en unas 
zonas que en otras. 
 
Se infiere que los micro datos 
y con regresiones tipo Logit 
Se cumple favorablemente el 
objetivo, ya que se analiza las 
causas que explican el 
problema de la informalidad 
con ello la desigualdad salarial 
y la carencia de seguridad 
social. 
  
La identificación de las causas 





permite extraer información 
adecuada, la cual, ayudará a 
tomar decisiones  y diseñar 
políticas económicas para 
combatir la informalidad. 
Asimismo, ayudo a distinguir 
que en México el 60% de la 
población que conforma la 
PEA no tiene seguridad social, 
de la cual el 48% de dicha 
población se concentra en 
zonas metropolitanas. Por otro 
lado, tener conocimiento de las 
causas de la informalidad 
ayudara a tomar mejores 
decisiones y a diseñar 







y paradojas de la 
venta directa en el 
sur de Quito 
(Ecuador)”.  (2019)  
 
¿Cuáles son las 
motivaciones de las 
mujeres 
emprendedoras con 
las ventas directas 
para mantenerse en 
las actividades 
informales en Quito - 
Ecuador? 
Identificar las 
motivaciones de las 
mujeres 
emprendedoras con 
las Ventas Directas 
para mantenerse en 
las actividades 






La venta directa se fortalece 
como una opción laboral 
subalterna para extensos 
sectores de mujeres a escala 
mundial, arraigando en 
regiones con altas tasas de 
informalidad y flexibilización 
laboral. 
 
La venta directa está en 
relación con quienes 
comercializan en un entorno 
Barrial popular. Además, la 
venta directa es conocida en 
el sector B2B, donde las 
emprendedoras se 
comunican directamente con 
sus clientes. Esto,  es una 
estrategia que facilitara el 
aumento de las ventas en las 
microempresas. 
Se cumple favorablemente el 
objetivo, ya que se identificado 
las motivaciones de las mujeres 
emprendedoras con relación a 
las ventas directas. 
 
La información obtenida fue 
buena, ya que las ventas 
directas tienen como detalle 
eliminar los intermediarios y 
motiva a que el emprendedor 
sea dueño de su negocio y 
responsable de su seguridad 
social. Asimismo, afirma que el 
98 de cada 100 hogares ha 
adquirido alguna vez productos 
por este medio, y anualmente 






4. “La informalidad 
laboral y derecho a 
la salud en 





¿Cuáles son los 
problemas del camino 
al sistema de salud y 
de seguridad social 
en México? 
Identificar los 
problemas de la 
entrada al sistema de 
salud y de seguridad 
social en México. 
El libre emprendimiento en 
México trajo dificultades 
como la infracción 
sistemática, en especial el 
derecho al trabajo justo y a 
la seguridad social. 
 
Es importante el 
reconocimiento al derecho 
social y laboral ya que 
apoyara a llevar una vida 
digna y la OIT lo ratifica. 
Además, el Estado debe de 
asegurar los derechos 
individuales y colectivos con 
programas que fortalece el 
sistema. 
 
Se cumple eficazmente con el 
objetivo, ya que se identifica la 
problemática de acceso a la 
seguridad social y de salud 
 
La información obtenida fue 
buena, ya que identifico el 
problema del empleo informal 
(trabajo precario, temporal y 
sin seguridad social). 
Asimismo, la informalidad 
interpretada como autoempleo 
asciende al 28%  y 6 de cada 
10 habitantes trabajan en la 
informalidad con un sistema de 
salud precario. 






¿Cómo el desempleo 
y la desprotección 
social contribuyen en 









desempleo como una 
cuestión que afecta el 
bienestar social 
Brindar apoyo en la defensa 
contra el desempleo, así 
como sus repercusiones y la 
protección social que son de 
interés en la salud pública.  
 
Desprotección social en 
cuanto al desempleo es uno 
de los problemas que 
influyen en el aumento de la 
informalidad y es por ello 
que la pobreza no disminuye 
en Colombia. 
Se ha cumplido con el objetivo, 
porque se ha logrado 
identificar el desempleo como 
un problema social. 
 
Sin embargo, dicha 
información no ha ayudado a 
generar respuestas inmediatas 
para la solución al problema, 
ya que, según la OIT, en 
Colombia el desempleo en el 








6. “El papel del 
sector informal en 






¿Cómo los factores 
socioeconómicos 
influyen en el 
aumento de la 
informalidad en 







socioeconómicos de la 
informalidad en 
México y Guatemala 
El apoyo precario por parte 
del Gobierno, la burocracia, 
el nivel educativo y la falta 
de financiamiento para poder 
inscribirse en el sector 
formal, hacen que la 
informalidad no disminuya. 
 
El gobierno debería brindar 
el apoyo necesario para que 
una persona que decide 
iniciar un negocio, tenga 
todas las facilidades para 
poder iniciar un negocio 
formal y de esta manera no 
optar por el camino más fácil 
y barato que es la 
informalidad. 
Se cumple con el objetivo ya 
que identifico los factores que 
impiden el crecimiento 
económico mediante la 
informalidad en los países de 
México y Guatemala. Y que, la 
informalidad en Guatemala 
representa el 69.8%, según 
ENEI. 
 
Cabe mencionar que dicha 
identificación es buena, porque 
nos permite conocer el 
crecimiento económico 
mediante la informalidad no se 
está dando en estos dos países 
de América Latina.  
7. “Desigualdad e 
informalidad en 
América Latina: el 
caso de Brasil”. 
(2017)  
¿Cuáles son las 
variables de la 
distribución de los 







variables de la 
distribución de los 





Se realizó a través de un 
análisis econométrico con la 
ayuda de micro datos. 
  
Los ejercicios analizados con 
conjuntos de micro datos 
ayudo a identificar los 
factores de la desigualdad 
salarial. La cual, fue una 
estrategia adecuada que 
ayudara a tomar decisiones y 
diseñar estrategias a futuro. 
 
Se cumple eficientemente el 
objetivo, ya que se identificó 
las variables de la distribución 
de los ingresos salariales.  
 
La información obtenida fue 
excelente, porque precisa los 
ingresos salariales, también 
muestran una reducción de los 
ingresos y dan cuenta de un 
descenso de la desigualdad 
laboral. Asimismo, en Brasil la 
informalidad representa el 
40% de la informalidad y la 











¿Cómo la economía 
informal tiene una 
mayor participación 







informalidad y cómo 




La economía mexicana no 
está generando los empleos 
para abastecer a los 
desempleados, ya que las 
condiciones de la 
informalidad son precarias. 
 
La economía informal genera 
una gran cantidad de  
empleos que permite a las 
personas tener un ingreso 
base que les permita cubrir 
sus gastos básicos para 
sostener a su familia. 
 
Se cumple con el objetivo, ya 
que la economía informal si 
participa en la generación de 
autoempleo. Según INEGI, el 
48.8% de la población forma 
parte de la informalidad, 
mientras que 51.2% el 
autoempleo. 
 
En una proporción es bueno, 
porque genera autoempleos 
que ayuda a las personas a 
subsistir, ya que no tienen la 
oportunidad de encontrar un 
empleo formal.  
 
9. “La economía 
informal en el 
desempleo: el caso 




¿Cómo la presencia 
de la informalidad y 
la desocupación se 







Analizar la presencia 
de la informalidad y 
el desempleo en 
Bucaramanga. 
El Estado es el principal 
proveedor quien debe de 
promocionar empleos dignos 
con los cuales puedan 
generar actividad 
económica. Se deben crear 
políticas como el fácil acceso 
a créditos. 
 
La economía informal y el 
desempleo no van a 
disminuir, menos 
desaparecer si el gobierno 
no proporciona 
oportunidades que ayuden a 
contrarrestar dicha 
situación. 
Se cumple el objetivo, ya que se 
conoce que existe una gran 
presencia de la informalidad y 
la falta de empleo. Según 
DANE, la informalidad 
representa un 62%.  
Dicha información es mala, sin 
embargo, se sabe que la 
informalidad ayuda a que el 
desempleado obtenga entradas 






10. “El fenómeno 
de la informalidad 
y su contribución al 
crecimiento 
económico: el caso 
de la ciudad de 
Guayaquil”. (2014)  
 
¿Cuáles son las 
características 
sociodemográficas, 
de los individuos que 
emplean en la 
informalidad, el tipo 
de trabajo que 







dedicadas a la 
informalidad, el tipo 
de trabajo que ejercen 
y sus motivaciones en 
Guayaquil - Ecuador. 
Las actividades informales, 
en su mayoría son de 
supervivencia debido a 
características que lo 
obligan a ejercer una 
posición poco productiva. 
 
Se infiere que contar con 
datos actualizados y reales 
de las características y la 
realidad de la informalidad 
ayudaran a tomar mejores 
decisiones por parte del 
Estado en cuanto a las 
políticas económicas y 
tributarias. 
 
Cumple al 80% el objetivo, ya 
que se identificó las principales 
características de las personas 
que se ocupan a la actividad 
informal. 
 
La información obtenida fue 
favorable, porque ayudo a 
identificar las principales 
características 
sociodemográficas de la 
informalidad. Asimismo, el 
47.97% se mantiene del 
subempleo y que la 
productividad laboral no es lo 














3.2 Tabla de resultados 
Artículos Prob. Obj. Muestra Resultado Evaluación 
Art. 1 Prob. 1 Obj. 1 15 
 
 
- El 73% cree que la creación de 
nuevos puestos de trabajo los 
ayudaría. 
- 27% se encuentra cómodo en 
medio de la informalidad. 
- El 100% dice que la creación de 
nuevos puestos de trabajo puede 
cubrir con todos los informales. 
- La Ocupación llegó a 44.02%, y el 
subempleo a 55.98% 
 
Se ha logrado el objetivo, ya 
que mediante el análisis se da a 
conocer que la creación de 
nuevos puestos de trabajo 
ayudaría a cubrir con la 
totalidad de la población 




Prob. 2 Obj. 2 59 - El 48% tiene estudios secundarios. 
- 30.3% estudio primario. 
- Bachillerato un 18%. 
- Posgrado un 3.7%. 
- El 54% indican estar casado 
- El 46% están solteros. 
No se cumple eficientemente el 
objetivo, porque el análisis 
realizado de las causales de la 
informalidad no son los 
suficientes. Ya que solo se 
analizaron 3 factores, se debió 
de analizar más factores.    
  
 
Art. 3 Prob. 3 Obj. 3 
 
30 - Ingreso salarial complementario 
47.8%. 
- Aporte económico en el hogar 
29%. 
- Verse reconocidas como mujeres 
que trabajan en su propio comercio 




La identificación de los datos 
logró identificar las 
motivaciones de las mujeres 
emprendedoras con la venta 
directa. La cual, se  cumple 
positivamente ya que se ve 









Prob. 4 Obj. 4 250 - El desempleo representa el 37.3%. 
-  El subempleo   34.5%. 
- Deterioro salarial 18.3%. 
- Declive del sistema público de 
protección social  9.9%. 
La identificación de los 
principales problemas de 
acceso al sistema determinó 
que la calidad de trabajo 
informal es precaria y sin 
ningún tipo de seguridad. Las 
cuales, están reflejadas en el 
resultado. Por ende, la 
evaluación fue buena.  








267 - El 80 % no tiene acceso al sistema 
de salud y compensación. 
- El 20 % de la población tiene 
acceso a una protección social. 
- En Colombia, un 47% de los 
trabajadores está en la 
informalidad. 
 
Se llega a cumplir el objetivo, 
ya que se logra identificar el 
desempleo como uno de los 
problemas que afecta la de vida 
de una persona, porque no solo 
afecta a sí mismo, sino también 
a su entorno social. Es por ello, 








Prob. 6 Obj. 6 30 - Nivel de pobreza en Guatemala 40 
% y México 46.2 %. 
- Falta de apoyo del gobierno 
Guatemala: El 100% dice que no 
recibe ningún tipo de apoyo del 
gobierno. 
- Financiamiento: El 100% contestó 
que no recibe ningún 
financiamiento para su negocio. 
- En Guatemala al 20 % le gusta 
trabajar en la informalidad. 
- El 80 % no tiene trabajo. 
- Economía informal: 69.8 % 
Guatemala y México 60 %. 
Se ha logrado identificar los 
diversos factores 
socioeconómicos que influyen 
en el crecimiento informal, con 
lo cual se busca principalmente 
que el gobierno comience 
bridar el apoyo necesario a 
todos los informales. Se puede 
sugerir para otros estudios se 
maximice la muestra en más 











- Disminución de la desigualdad 
salarial de un 54.4% a un 38.6%. 
 
Se presentaron una serie de 
micro datos y se logró 
identificar las variables de la 
distribución salarial. La cual, 
fue eficiente ya que se ve 
reflejado en el resultado. 
 
Art. 8 Prob. 8 Obj. 8 42 
 
- El 58 % de la población ocupada 
está dentro del sector informal. 
 
- La economía de México ha 
presentado una baja de la 
económica, llegando a un 
promedio del 2.6 % anual. 
 
 
De acuerdo a las políticas 
ejecutadas para la generación 
de nuevos empleos en México, 
no ha habido los resultados 
esperados ya que no se logra 
generar los empleos para 
atraer a los colaboradores, la 
informalidad es uno de los 
medios principales para la  











Prob. 9 Obj. 9 173  
 
- De cada 10 empleados de la ciudad 
de Bucaramanga, 6 son informales 
y 4 son formales. 
- En Bucaramanga el 80% de 
personas son trabajadores 
informales. 
- El 20% son desempleados. 
- El desempleo en Bucaramanga 
pasó de 10,6% en el trimestre entre 
diciembre y febrero del 2019, a 




La presencia de la informalidad 
está condicionada por la 
generación de empleo formal, y 
el aumento de la tasa de 







Art. 10 Prob. 10 Obj.10 320 - El 59% son casados. 
-  El 41% son solteros.  
- El 30% tienen educación primaria 
- Secundaria 54%. 
- 15% universitarios. 
- El 1% posgrados. 
- El 69% de la  informalidad tiene 
entradas de 2000 a 4000 mensual. 
- El 23% percibe 4000 a 7000, 
mientras 
- El 5% tiene ingresos de 7000 a 
8000. 
- El 2% recibe 10000 mensual. 
 
La recolección de datos logró 
identificar las características 
sociodemográficas, cultural y 
niveles de ingresos. La cual, fue 
eficiente ya que quedó reflejado 






























Con los artículos Nro. 
1 y 3. 
 Empoderamien








 Ingresos extras 





El artículo Nro. 3 complementa al 
artículo 1 debido a que analiza e 
identifica las motivaciones de las 
mujeres con las Ventas Directas 
para sostenerse en las actividades 
informales.   
● Aporte económico y 
simbólico en el hogar.   Las 
variaciones en las familias y 
los vínculos laborales 
económico y  cultural 
impulsan a modificar los 
paradigmas. 
Para la formalización de la 
informalidad, el Estado 
tiene que ofrecer incentivos 
para los emprendedores, la 
inversión y el empleo, ya 
que es un camino que 
garantiza la disminución de 
la informalidad y salir de la 










Con los artículos Nro. 2, 
6 y 8. 
● Solo un 3.7% de 
la población 
cuenta con un 
nivel de estudio 
universitario. 
● El 54% tiene una 
responsabilidad 
familiar. 
● El 100% de la 
  
El artículo N. 8 complementa al 
artículo N. 6. 
● La economía mexicana ha 
presentado una baja, con el 
cual ha alcanzado un 
promedio del 2.6% anual. 
Si existiera un mayor apoyo 
por parte del gobierno de 
cada país, la informalidad 
podría disminuir a gran 
escala ya que contarían con 
mayores oportunidades 








que no cuenta con 
el apoyo del 
gobierno. 
● 100% de la 
población indica 








2019 Con los artículos Nro. 4 
y 5 
● El 80% de la PEA 
no cuenta con un 
sistema de salud. 




● El desempleo en 
México 
representa el 
37.3% y en 
Colombia el 47%. 
 
  
El artículo N. 4 complementa al 
artículo N. 5, debido a que da a 
conocer los factores y porcentajes 
por las cuales no pueden estar 
inscritos en un sistema de salud. 
● Están dentro del subempleo, 
existe un deterioro salarial 
y solo un 20% de la 
población cuenta con 
protección social. 
 
La falta de acceso a un 
sistema de salud y 
protección social no solo 
afecta al sujeto mismo, sino 
también a su entorno 
familiar y social; esto los 
obliga a estar inmersos en 
el autoempleo sin poder 









Con los artículos Nro. 7, 
9 y 10. 
● Nivel de 
instrucción: 30% 
primaria y 54.3% 
  
El artículo Nro. 7 complementa a 
los artículos Nro. 9 y Nro. 10, 
debido a que analiza e identifica la 
desigualdad salarial. 
● Muestran una disminución 
Para la reducción de la 
informalidad. Tienen que 
disminuir el peso del Estado 
en la economía. Entre ellos 
se encuentran la 







casados 59% y 
41% solteros. 
● Ingresos: El 69% 
de la actividad 
informal obtienen 
una ganancia de 
entre 2 mil a 4 
mil mensuales. 
 
de la concentración del 
ingreso y dan cuenta de una 
caída de la desigualdad 
salarial de un 54.4% a un 
38.6%.  
● EL desempleo en 
Bucaramanga pasó de 
10,6%  a 10,8%. 
burocráticos, la reducción 
de los impuestos, 
regulaciones y normas 










1. De los artículos revisados Nro. 1 y 3 con relación a la informalidad, se tiene que la 
motivación femenina se enfoca en el empoderamiento. La cual, representa un 43.2% y el 
aportar económicamente en el hogar un 29%. En función al objetivo, se logró obtener un 
panorama distinto con referencia al conocimiento previo de los orígenes de la informalidad, 
sin embargo, se ha podido comprender que el empoderamiento está totalmente orientado al 
género femenino. 
2. De los artículos revisados Nro. 2, 6 y 8, con respecto a la informalidad, se conoce que las 
causas corresponden al nivel educativo básico que simboliza un 96.3%, no tiene seguro 
social 54% y el 100% no cuenta con el apoyo del gobierno. La información obtenida se 
relaciona con nuestro objetivo mediante la identificación de las principales causas que 
generan la informalidad. 
3. De los artículos revisados Nro. 4 y 5 referente a la informalidad, con respecto a la falta de 
apoyo del sector salud y social, el 80% de la población no cuenta con acceso al sistema de 
salud, el deterioro salarial representa el 18.3% y de manera general el desempleo en México 
representa el 37.3% y en Colombia el 47%. En función al objetivo, La información recabada 
es distinta ya que nos da a conocer como la informalidad afecta a las personas mediante la 
obtención de algún tipo de seguro de salud y hace que no tengan una buena calidad de vida. 
4. De los artículos revisados Nro. 7, 9 y 10 con relación a la informalidad, las características de 
la economía informal corresponden a la responsabilidad familiar con un 59% son casado y el 





mensuales. La información obtenida se relaciona con nuestro objetivo ya que nos da a 
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